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Szuffixum jegyzék
Az alábbi Szuffixum jegyzék az egyes morfémák allomorfjait mutatja. 
Például a datívuszi morfémának három típusa van (+qA. +gA és +A). 
ezek külön egységben vannak feltüntetve, nem együtt. Azokban az ese­
tekben, amikor az allomorfoknak van hagyományosan kialakult jelölé­
sük, egy egységben adjuk meg őket. így a datívuszi +qA két allomorfot 
jelöl: +ka és +qa. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes allomorfok „kép­
letéből” mindig pontosan meg lehessen határozni a szövegbeli alakot. 
(A jelölések rendszerét ld. a nyelvtani rész elején) Ahol a szövegben 
mégis eltérő alakok vannak, azt a sorszám mellett szögletes zárójelben 
adtuk meg.
Továbbá az azonos alakú, de különböző funkciójú morfémák is külön 
egységben kaptak helyet. Például a -mis lehet egy tinit (indirektséget 
kifejező) morféma és egy nem tinit (vonatkoztatást megadó) morféma is, 
így ezek külön vannak feltüntetve.
A képzők mellett megadott N rövidítés névszót jelent, а V pedig igét; 
























-biz (T/l személyrag az aorisztosz és névszói állítmányok mellett)




ötünür-: 67, 99/100, 114/115, 131, 160, 191, 227, 241, 256/257, 279, 
297, 307, 328/329, 343, 374 










ná~: 54, 57, 88, 93, 104, 124, 125, 126, 127, 136, 137, 138, 140, 143, 
145, 146, 148, 149, 152, 155, 157, 174, 176, 177, 180, 239, 326, 330, 
332, 333, 362, 369 
nom~: 294, 322, 368 
öt~: 364
sáwigin-: 234, 340 






nom~: 173, 361 
ötág~: 129, 346 
tangri-: 172, 361
+dA (Lokatívusz)
anta~: 16/17 [antadata], 209 
ay~: 64
biltükümüz-: 194 
köngül-: 315, 325 
köngülümüz-: 214/215 
kün~: 64 
ná~: 202, 206 
omin~: 224 
otuz~: 375
sö~: 32,50, 86, 122, 133, 162, 168 
suy~: 373 
tángrilár-: 16, 223 
tutduqumuz-: 229
yazuq~: 37, 99, 114, 130, 159, 191, 226, 241, 256, 279, 296, 305, 306, 
328, 342, 373 
yer~: 78, 254 
yer~ki: 121
-dAcI (Vonatkozó mellékmondatot jelölő morféma)
bar~: 263, 271 [pardaci] 
bosun~: 263, 271
+tAg (A  tag  névutó szuffixálódott alakja)
mun~: 33, 35 [mundag]
-dl (Múlt idő)
atri'l-: 16
ár~ [arti]: 232, 247, 260, 267, 284, 286, 302, 310, 312, 317











-dUq (Vonatkozó mellékmondatot jelölő morféma)
asa~umuz: 337























bil~miz: 196, 199, 201, 205, 210















sac-miz: 276 [sactimiz] 
si-mi'z: 88, 239, 293 
sözlá~miz: 34, 59, 143 
tamgala~mi'z: 215 
tapin~miz: 186, 189 
tayan~mi'z: 213 
tawla-miz: 148
te~miz: 25, 27, 29, 30, 32, 60, 62, 65 
tid~miz: 112 [tidtimiz] 
tök~müz: 276 [tökffimüz] 
tutma-miz: 252 
udun~muz: 186
uma-miz: 270, 318, 320, 323, 368
ur~muz: 125 [urtumuz]
ürkit~miz: 125
yangil-miz: 23, 156, 363





yükün~müz: 176, 184, 187
-gA(VN)
bil~: 220









tángri-: 252, 262, 271 





















+1 (Akkuzatívusz E/3 személyes névmáson)
an~: 342
-(I)r- ( W  Műveltető képző)
at~gali: 48
-ír (Aorisztosz)


























bur/an~: 170, 220 
bur/an~ning: 42 
bur'/an-qa: 102, 212, 245 
dintar-: 171, 300 
dintar~qa: 104, 362, 373 
fristi—: 261 
özüt-ning: 21, 43 
tángri-: 2, 365 
tángri~dá: 16, 223 
tángri~ig: 29






+11 +11 (Főnévi csoportok mellérendelését jelölő morféma)
‘ini~ ‘ici~: 31 
tángri- simnu~: 31 
tángri~yák~: 6, 24, 201 













qílínc-: 4, 18, 43, 107, 273
qut~: 39
tin-ig: 123, 147, 183, 355
tin-qa: 96, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 157, 157, 274
tör~: 5, 89, 96, 96, 116, 123, 134, 159, 223, 258, 269, 354, 355, 357
































-mAtln (Határozói mellékmondatot jelölő morféma)




u q ~ :170
yadtur-: 112
-mAz (Vonatkoztató mellékmondatot jelölő morféma)
tapla-: 151/152
-mAz (Aorisztosz tagadó alakja)
u-bi'z: 359
-mán (E/l személyrag az aorisztosz mellett)
ökünür-: 37 [ögünürmán] 
ötünür-: 38









































qilti—: 90, 135, 158, 181
150




siídi~: 88, 239, 293 
sö/ladi : 34, 59, 143 
tamgaladi-: 215 
tapinti-: 186, 189 
tayanti-: 213 
táwládi-: 148






umadí~: 270, 318, 320, 323, 368
urtu~: 125
ürkitti—: 125
yangilti-: 23, 156, 363





yüküntü-: 176, 184, 187
+n (Akkuzatívusz az E/3 birtokos személyjel után)
ati~: 358 
biligi-: 144 





yaruqi-: 261, 264, 272, 277, 353 
yeri~: 15, 197, 198 
yiltizi—: 197, 198
151
+nl (Akkuzatívusz a T /l birtokos személyjel után)
bilgimiz-: 221 
köngülümüz-: 222, 251 
ögürnüz-: 18 
özürnüz—: 63, 336 
saqincimiz-: 19,251 
suyumuz-: 300 
yazuqumuz-: 301, 316, 324
+nti (Sorszámnévképző)








özütlár-: 21, 43 
uluglari-: 10 





-pAn (Határozói mellékmondatot jelölő morféma)




barim-: 237, 287 
bur'/an-: 314 
bur/anlar-: 102. 212, 245 
ca%sapat~: 357 







kisi~: 117, 274 
küdük~: 304 
kün~: 243, 337






tángri-: 33, 40, 51, 69, 188, 210, 211, 211, 244, 244, 245, 253, 285, 
299
tangrikan-: 22/23 
tangrilar-: 41, 53, 360, 372 
tegmá~: 173
tiniig-: 96, 116, 118, 119, 120, 121, 128, 157, 157, 274, 
túráiig-: 128/129, 275 
ulug~: 123 
ür~: 352
yák~: 3, 166, 181, 189, 
yer~: 95 
yil—: 281, 309 
yilqi—: 236, 287, 
yol~: 164
+ql (Névszóból jelzőt létrehozó toldalék)
ay~: 319 





-sAr (Feltételességet kifejező morféma)
ár~: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 89, 90, 
94, 98, 105, 109, 111, 112, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 138, 139, 141, 
144, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 156, 158, 176, 177, 178, 181, 184,
153
186, 188, 189, 224, 225, 226, 239, 240, 250, 252, 254, 255, 264, 270, 
273, 275, 276, 278, 293, 295, 306, 318, 321, 323, 326, 327, 363, 365, 









































saw~n: 174, 235 
sáwig-ncá: 340 
söz~nlügün: 2
tamga-: 216, 218, 219, 221, 225
tanuq~: 139





yaruq~n: 261, 264, 272, 277, 353 
yer~n: 15, 197, 198 
yer~ngárü: 45, 77 
yiltiz—: 25, 44, 85 
yiltiz~n: 197, 198 
yi'ltiz~nga: 22
-sXq (Vonatkozói mellékmondatot jelölő morféma)
ancula-: 259 
alqan~: 247 [alqansig] 
islámá-: 334 [islámásig] 
kigür~: 266 [kigürsüg] 
olur~: 283, 310 
sözlámá-: 332 [sözlámásig]












todunc-: 11,289,339, 347 








yaru~:40, 52, 72, 197, 214, 360, 372 
yaru-i: 338
yaru-in: 261, 264, 272, 277, 353 
yaru-nung: 44 
yaz~: 35, 135, 373
yaz~da: 37, 99, 114, 130, 159, 191, 226, 241, 256, 279, 296, 305, 306, 
328, 342, 373 
yaz-luq: 345, 356 
yaz~ug: 66
yaz-umuzni: 301, 316, 324 
yaz-suz: 140




ol~u: 318, 323 
ol~ugma: 41 
ol~up: 294, 313 













öffin~biz: 67, 99/100, 114/115, 131, 160, 191, 227, 241, 256/257, 279, 
297, 307, 328/329, 343, 374 














yák 290, 348 
yoriduq 340/341
■(X)g (VN)






















ani'g-: 28 [anigag] 
ádgü~:27
bulung-: 49 [bulungugug] 
búgta-: 179 








tángri-: 47, 87, 93, 169, 193, 204
tángrilár-: 29
tiniig-: 123, 147, 183, 354
törü—: 111, 165
taraiig-: 123, 147, 183
yaruq-: 47
y azu q -:66
yer~: 204, 354
yiltiz—: 195




-(X)gmA (Vonatkozói mellékmondatot jelölő morféma)
olur~: 41, 53 
te~ká: 173 
tat-: 166 










yang~timiz: 23, 156, 363 
yang~u: 175, 176, 177, 180
-(X)m (VN)
ber~ci: 348
+(X)m (E/l birtokos személyjel)
tángri-: 17, 32, 36,49, 86, 98, 113, 122, 130, 133, 158, 168, 190, 221, 
226, 232, 240, 256, 278, 296, 306, 317, 327, 342, 345








köngül~ni: 222, 251 




öz~ni: 63, 336 
özüt~: 8, 339 
saqinc~ni: 19, 251 
suy~ni: 300 
taq~: 238, 288 
tutduq~da: 229 
yazuq~ni: 301, 316, 324
159
-(X)n- („Reflexív”)
ár~ip: 291, 303 
bosu-taci': 263, 271 
bosu-gali: 305
ök~ür: 37 [ögünürmán], 113, 190 
öt~mák: 316
öt~ür: 38, 67, 99, 114, 131, 160, 191, 227, 241, 256, 279, 297, 307, 











yaz~timi'z: 23, 35, 54, 98, 105, 155, 362 








árkiig-: 292, 302 




bilig-: 246, 314, 324 
biligsiz—: 110 
köngül-: 230, 236, 246 
köz-: 349 
öd~: 7
ö z ~ :153, 154,231 
qatilduqi-: 76/77
160
qilinc-: 134, 349 
qulqaq-: 350 
saqi'nc-: 133, 348 
sö~: 9, 74 









tört-: 73, 101, 120,219
üc—: 69, 72, 119,218
yeti~: 161




qil~in: 134, 349, 359 
qil-inga: 17





saq-i'n: 133, 348 
tod-suz: 11, 289, 339, 347 
yük~: 167
-(X)p (Határozói mellékmondatot jelölő morféma)
al~: 174, 236 
arti'z-: 173 
árin~: 291, 303 
















süngüs-: 9, 75 











-(X)t- (VV Műveltető képző)
aci-timiz: 94, 126 
ag-dimiz: 223 
agri-timiz: 94, 127 
arta-dimiz: 145 






yara-mis: 28, 205 
yaru~ir: 49
162
-(y)U (Határozói mellékmondatot jelölő morféma)
bar~: 78
ber~: 270, 315, 325 
bosu~:301
bosun-: 37, 99, 114, 130, 160, 191, 227, 241, 256, 279, 296, 307, 316, 
328, 343, 374 
igidá~: 33, 137, 172 
olur~: 318, 323 
qi'l—: 359 
qol~: 187 
tut~: 320, 368 
unit-: 15
yangil-: 175, 176, 177, 180
-(y)Ur (Aorisztosz)
islá-biz: 334 
sözlá-biz: 333
-zUn (E/3 Imperatívusz)
togma-: 62
163
